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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Illinois, Mason, Sand forest 3 miles west of Kilborne, Ill. NE 1/4
Sec 35 T20N R9W, 1989-05-03, Ebinger, John E., 24198, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19476
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